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PERANCANGAN SISTEM TRANSMISI 
SABUK DAN PULLEY 
PADA MODIFIKASI MESIN PENCACAH PLASTIK 
 




Modifikasi mesin pencacah plastik adalah mesin pencacah plastik yang 
dimodifikasi dengan mesin pemotong ring aqua gelas. Pencacahan plastik dan 
pemotongan ring aqua gelas dilakukan oleh pisau pemotong. Cara kerja mesin 
pencacah plastik yaitu daya motor ditransmisikan oleh sabuk dan pulley untuk 
menggerakan pisau pada poros yang menjadi pisau putar searah jarum jam. Bahan 
plastik yang dimasukkan melalui saluran input akan dicacah oleh pisau putar dengan 
pisau diam. Hasil cacahan akan disaring dan keluar melalui saluran output.  
Sedangkan pada mesin pemotong ring aqua gelas poros berlubang yang digerakkan 
oleh daya motor melalui transmisi pulley dan sabuk akan memutar pisau potong pada 
ujung poros, sehingga bagian ring pada aqua gelas akan terpotong jika melewatinya. 
Hasil perancangan modifikasi mesin pencacah menggunakan sistem transmisi 
pulley dan sabuk. Komponen tersebut dapat mentransmisikan daya yang lebih baik 
dan merata. Tujuan perancangan sabuk dan pulley adalah supaya besarnya daya dan 
kecepatan pemotongan dapat berbanding lurus dengan kapasitas produksi yang 
diinginkan. 
Dimensi pulley yang digunakan pada modifikasi mesin pencacah plastik 
memiliki ukuran Ø 60 mm,Ø 80 mm,Ø 300 mm. Sedangkan dimensi sabuk yang 
digunakan memiliki kode A-37 dan A-63. 
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DESIGN OF TRANSMISSION SYSTEM 
BELT AND PULLEY 
ON MODIFICATION OF PLASTIC DESIGN MACHINE 
 




The modification of the plastic counter machine is a modified plastic chopper 
machine with a glass aqua cutting machine. The plastic cutting and cutting of aqua 
glass is done by cutting knife. The workings of a plastic counter machine that is the 
motor power is transmitted by the belt and the pulley to move the blade on the shaft 
that becomes the rotary knife clockwise. The plastic material inserted through the 
input channel will be chopped by a rotary knife with a silent knife. The results of the 
count will be filtered and out through the output channel. While on a hollow shaft 
aqua aperture cutter machine driven by motor power through transmission of pulleys 
and belts will rotate the cutting knife at the end of the shaft, so that the ring on the 
aqua glass will be cut off if passed. 
The result of modification of machine enumerator using pulley transmission 
system and belt. These components can transmit better and evenly distributed power. 
The purpose of belt and pulley design is so that the power and speed of cutting can be 
directly proportional to the desired production capacity. 
Dimensions of the pulley used in the modification of the plastic counter 
machine has a size of Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 300 mm. While the belt dimensions used 
have codes A-37 and A-63. 
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